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ABSTRACT 
 
Evaluation objectives of inventory information systems at CV. Facilities Telemaxindo was to 
evaluate the weaknesses of the implementation of internal control, as well as estimating and assessing 
possible risks that might arise. The research method used is literature study of reference books in the 
library, and field study consisted of observation, interviews with relevant parties, creating check lists, 
check the inventory information systems documentation, and testing of inventory application systems. The 
results are findings of control weaknesses in the implementation of security management, operational 
management control, boundary control, input control, and output control on the present inventory 
information system. These weaknesses could pose a risk and if not dealt soon it could hurt the company. 
The resulting conclusion of the security management control, boundary control, control input, and output 
control is not running well so that it needs to be improved in accordance with the recommendations, 
while operational management control has been running fairly well. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan Evaluasi Sistem Informasi Persediaan pada CV. Sarana Telemaxindo adalah untuk 
mengevaluasi kelemahan - kelemahan penerapan pengendalian internal pada sistem informasi 
persediaan tersebut, serta memperkirakan dan menilai resiko - resiko yang timbul. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mencari referensi teori dari buku-buku yang ada di 
perpustakaan, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dengan pihak yang terkait, 
membuat check list, memeriksa dokumentasi sistem informasi persediaan, serta melakukan testing 
terhadap sistem aplikasi persediaan. Hasil yang dicapai adalah terdapat temuan berupa kelemahan 
dalam penerapan pengendalian manajemen keamanan, pengendalian manajemen operasional, 
pengendalian boundary, pengendalian input, dan pengendalian output pada sistem informasi persediaan 
yang berjalan. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat menimbulkan resiko yang jika dibiarkan dapat 
merugikan perusahaan. Simpulan yang dihasilkan yaitu pengendalian manajemen keamanan, 
pengendalian boundary, pengendalian input, dan pengendalian output belum dapat berjalan dengan baik 
sehingga perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, sedangkan pengendalian 
manajemen operasional sudah berjalan dengan cukup baik. 
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